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ABSTRACT
Abstrak
Krisis energi telah menjadi isu yang semakin penting seiring dengan kemajuan zaman. Memasuki abad ke-20, kebutuhan akan
energi semakin besar dalam berbagai bidang, hampir tidak satupun bidang yang tidak membutuhkan energi dalam menjalankan
kegiatan. Listrik memegang peranan penting sebagai sumber penerangan maupun energi. Menurut data Pemerintah Kota Banda
Aceh, pada tahun 2013, listrik telah sampai pada seluruh gampong di seluruh kecamatan di Kota Banda Aceh dan seluruh penduduk
Kota Banda Aceh telah menggunakan listrik sebagai alat penerangan. Jumlah pelanggan listrik PLN pada tahun 2013 naik dari
95.434 pelanggan menjadi 109.497 pelanggan. Daya listrik yang tersambung pada tahun 2013 juga mengalami kenaikan dari
185.376.550 VA menjadi 211.690.775 VA atau sebesar 14,2 persen. Oleh karena itu maka diperlukan adanya gerakan dalam
melakukan pemantauan dan penghematan energi listrik pada tiap-tiap perumahan yang sebagaimana disebutkan dalam acuan
greenship homes versi 1.0 pada aspek efisiensi dan konservasi energi yang dikeluarkan oleh Green Building Council Indonesia
(GBCI). Permasalahan dalam penelitian ini adalah seberapa besar nilai persepsi dan penerapan aspek efisiensi dan konservasi energi
sebagai salah satu kriteria green building pada perumahan di Kota Banda Aceh yang bertujuan untuk mengetahui nilai persepsi dan
nilai penerapan aspek Efisiensi dan Konservasi Energi (Energy Efficiency & Conservation)  pada perumahan di  Kota Banda Aceh.
Penelitian akan dilakukan di lokasi perumahan Kota Banda Aceh yaitu, komplek perumahan Villa Citra di Gampong Pineung
dengan jumlah populasi 140 rumah dan sampel yang direncanakan berdasarkan rumus slovin dengan nilai e = 10% dengan jumlah
hasil sebanyak 60 rumah. Penilaian dilakukan dengan melakukan wawancara dan  penyebaran kuisioner berupa informasi umum
responden , persepsi responden terhadap Penghematan Energi Listrik dan  penerapannya yang sesuai acuan Greenship Homes
Version 1.0 yang dianalisa secara deskriptif. Hasil penelitian didapat bahwa persepsi responden terhadap Penghematan Energi
Listrik dikategorikan dengan variasi jawaban untuk diterapkan dengan nilai rata-rata persepsi yaitu, sebesar 63,61%. Nilai persepsi
tertinggi terdapat pada variabel penanggapan sebuah penghematan energi listrik dan mengurangi pemakaian listrik pada jam puncak
pukul 17.00 â€“ 22.00 yaitu, sebesar 69,77%. Sedangkan untuk greenship, secara keseluruhan dapat dikategorikan baik untuk
diterapkan dengan nilai rata-rata yaitu sebesar 55%. Penerapan tertinggi terdapat pada kriteria Piranti Rumah Hemat Energi yaitu,
sebesar 95%. 
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